










































De reeks ‘Werkdocumenten’ bevat tussenresultaten van het onderzoek van de 
uitvoerende instellingen voor de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT 
Natuur & Milieu). De reeks is een intern communicatiemedium en wordt niet buiten de 
context van de WOT Natuur & Milieu verspreid. De inhoud van dit document is vooral 
bedoeld als referentiemateriaal voor collega-onderzoekers die onderzoek uitvoeren in 
opdracht van de WOT Natuur & Milieu. Zodra eindresultaten zijn bereikt, worden deze 
ook buiten deze reeks gepubliceerd.  
 
 
Dit werkdocument is gemaakt conform het Kwaliteitshandboek van de WOT 
Natuur & Milieu en is goedgekeurd door Paul Hinssen (deel)programmaleider 
WOT Natuur & Milieu. 
WOt-werkdocument 230 is het resultaat van een onderzoeksopdracht van het Planbureau voor de 
Leefomgeving (PBL), gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie (EL&I). Dit onderzoeksrapport draagt bij aan de kennis die verwerkt wordt in meer 
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 Woord vooraf 
Sinds 1 januari 2005 worden de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu uitgevoerd 
onder de voorwaarden die het ministerie van Economische zaken, Landbouw & 
Innovatie (EL&I) en de stichting DLO eind 2004 zijn overeengekomen en die zijn 
vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst WOT Natuur & Milieu. 
 
Per WOT-programma is een zelfstandig werkdocument samengesteld, dat bestaat uit 
twee delen: een samenvattende rapportage over het programma als geheel en een 
beschrijving van elk der afzonderlijke projecten. De volgende werkdocumenten 
omvatten samen de jaarrapportage over 2010 van de WOT Natuur & Milieu: 
Nr. 230: WOT-04-001 Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management) 
Nr. 231: WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek 
Nr. 232: WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu 
Nr. 233: WOT-04-005 M-AVP 
Nr. 234: WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie  
Nr. 235: WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie 
 
Dit werkdocument bevat de jaarresultaten van het WOT programma WOT-04-001 
(Koepel (Communicatie, Kwaliteit en Management)). De resultaten van deze 
projecten hebben hun weg gevonden in de diverse producten van het Planbureau voor 
de leefomgeving en in de werkdocumenten, rapporten en studies van de WOT Natuur & 
Milieu. 
 
Daarnaast wordt in het Kennisbasis onderzoek (KB) jaarlijks geïnvesteerd in 
kennisvernieuwing voor de WOT Natuur & Milieu. De rapportage hierover wordt 
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van dit Kennisbasis onderzoek.  
 
Ter verantwoording van de besteding van de beschikbare middelen is voor elk project 
een beknopt verslag gemaakt. Deze verslagen zijn hier gebundeld. In elk verslag staan 
voor het desbetreffende project de administratieve gegevens en een beknopte 
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Jaarrapportage 2010 11 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) 
 
Programma WOT-04-001 Koepel WOT Natuur & Milieu 
 
1. Naam+nr. cluster, naam clusterleider: 
WOT-04,  
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu 
Paul Hinssen 
 
2. Naam+ nr. thema: 
WOT-04-001,  
Koepel WOT Natuur & Milieu,  
 
3. Naam thema-coördinator (met Wageningen UR-onderdeel): 
Paul Hinssen, Alterra 
 
4. Contactperso(o)n(en) EL&I (met EL&I-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam): 
 Wilmar Remmelts (NLP)  
 Adiel Jahangir (DKI),  
 





Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties van EL&I, I&M 
 
7. De beleidsopgave(n) van EL&I waaraan de onderzoeksresultaten een bijdrage 
leveren; 
Het ministerie van EL&I en de Raad van Bestuur van Wageningen UR leggen de 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vast in uitvoerings-
overeenkomsten. De taken zijn onderverdeeld in programma‟s. Het programma 
WOT-04-001 vormt het zogenaamde „Koepelprogramma‟. Het koepelprogramma 
omvat het management van de unit WOT N&M, de kwaliteitszorg, de communicatie 
en het kennismanagement, zoals voortvloeit uit het WOT-statuut en de WOT-
uitvoerings-overeenkomst. Deze taken zijn voor elk van de andere programma‟s van 
belang, en daarom moeilijk in de afzonderlijke programma‟s onder te brengen.  
 
8. De kennisvragen die aan de beleidsopgave(n) gekoppeld zijn en die worden 
beantwoord met de uitkomsten van het onderzoek; 
De unit WOT N&M is gericht op het vervullen van de kennisbehoefte die voortvloeit 
uit de wettelijke taken waar deze unit het onderzoek voor uitvoert. De wettelijke 
taken en kennisbehoefte zijn geformuleerd in de uitvoeringsovereenkomsten van de 
WOT Natuur & Milieu. Het Koepelprogramma vervult geen specifieke kennisbehoefte, 
maar faciliteert de overige programma‟s WOT N&M bij het vervullen van de 
kennisbehoefte. 
 
Het WOT statuut stelt speciale eisen aan de kwaliteitszorg, het programmabeheer, 
de communicatie en de ondersteuning van projectleiders. Voor kwaliteitszorg is 
sinds eind 2003 een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem operationeel 
voor de WOT unit. Dit systeem heeft in 2009 een hercertificering voor wederom drie 
jaar gekregen. Verbeteracties worden vanuit dit kwaliteitsmanagementsysteem 
gestructureerd. Het secretariaat is operationeel. In 2010 is het publicatiebeleid 
geactualiseerd en in een Interne Notitie vastgelegd. De wetenschappelijke borging 
van de bijdragen van dit programma vindt plaats in WOt-rapporten en 
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werkdocumenten. De serie WOT-studies is in 2010 beëindigd met no. 10, 
Grenzeloze Natuur. Daarnaast worden het ministerie van EL&I en de overige 
doelgroepen op de hoogte gehouden door berichten in Kennis Online en de WOT 
nieuwsbrief „WOt‟s new‟.  
 
9. De beoogde en daadwerkelijk in 2010 bereikte (tussen)resultaten; 
 
Project Producten 2010 
Management WOT unit Werkprogramma 2011, Voortgangsrapportages 2010, 
Jaarrapportage 2009, Onderhoud strategisch plan; voorstudie 
WOT-evaluatie 
Communicatie WOT Communicatieplan, WOt-nieuwsbrief, website, WOt-studie, WOt--
rapporten en –werkdocumenten (alleen productie en logistiek, de 
inhoud komt uit projecten) 
Kwaliteitszorg Onderhoud van het WOT kwaliteitsmanagementsysteem, 
managementreview. 
Kennismanagement Onderhoud strategiekaart, vertaling strategisch plan WOT in 
operationeel plan m.b.t. kennismanagement en uitvoering 
daarvan. 
Beheer WOT unit Maandoverzichten (financieel) en 4-maandsoverzichten 
(inhoudelijke voortgang). Klanttevredenheidsmeting PBL 2009. 
Secretariaat Continue dienstverlening conform “WOT-secretariaatsmap” 
 
Project Gerealiseerde activiteiten 2010 
Management WOT unit Voortgangsrapportages 2010, Jaarrapportage 2009, 
Werkprogramma 2011, gekoppeld aan bijeenkomst Commissie 
van Toezicht, voorstudie WOT-evaluatie (WOT Interne Notitie) 
Communicatie WOT Nieuwsbrief (6x), Werkdocumenten (3), WOt-rapporten (2) WOT-
studies (1), actuele internetsite en intranetsite, bijdragen aan 
KennisOnline (redactieteam), berichten in KOL-enews. 
Organisatie en facilitering van diverse bijeenkomsten. 
Kwaliteitszorg Interne audit (i.o.m. Alterra), interne audit (WOT, sept), 
management review (zomer 2010),  
Kennismanagement Actualisatie strategiekaart en operationeel plan 
kennismanagement (concept najaar) 
Beheer WOT unit Uitzetten projecten (1e kw), Maandoverzichten (financieel) en 4-
maandsoverzichten (inhoudelijke voortgang). 
Klanttevredenheidsmeting PBL 2009. 
Secretariaat Continue dienstverlening aan programmaleiders en projectleiders 
conform “WOT-secretariaatsmap” 
 
10. De gerealiseerde kennisoverdracht richting doelgroep en de benutting van 
ontwikkelde kennis door de doelgroep.  
De gerapporteerde resultaten vinden langs verschillende wegen hun bestemming bij 
doelgroepen. Intern zorgen werkdocumenten ervoor dat collega onderzoekers 
kunnen voortbouwen op verkregen resultaten. Extern worden beleidsdoelgroepen 
geïnformeerd via de WOT producten, de wetenschappelijke wereld door de WOt-
rapporten en de samenleving met WOt-studies. Uit regelmatige nabestellingen blijkt 
dat de ontwikkelde kennis in een behoefte voorziet.  
 
11. De samenwerking tussen de bij het thema betrokken DLO-instituten en andere 
instellingen/organisaties; 
In dit programma is samengewerkt met Alterra (90%) en LEI (10%) De 
samenwerking tussen Alterra en LEI verloopt in open sfeer. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door het WOT-programmabureau, dat bij Alterra is gevestigd, en 
waar een LEI medewerker is gedetacheerd.  
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Project-rapportage WOT-04-001 
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Overzichten WOT-04-001 
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Contactpersonen en begeleidingsgroep 










De doelgroep is het Ministerie van EL&I. De kennisbehoefte is het efficient managen van 
de projecten binnen de unit WOT Natuur & Milieu en zorg dragen voor uitvoering van 
het onderzoek in overeenstemming met het WDT-statuut 
 
Doelstelling project 
Sturing van de programma‟s (visie, strategie, meerjarenprogramma) 
Planning en control (werkplan, voortgangsbewaking en evaluatie) 
 
Aanpak en tijdspad 
Januari - maart 2010: Jaarrapportage 2009 
September-December 2010: Werkprogramma 2011 
Continu: voortgangsbewaking 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten 
Maart 2010: WOT werkdocumenten 175 t/m 180: Jaarrapportage 2009 van de 
programma's 001, 002, 003, 005, 006 en 007 binnen de WOT-04 (Natuur & Milieu). 
WOT Interne Notitie 7 "jaarrapportage 2009, financieel overzicht:" 
November 2010: WOT Interne Notitie 10: Werkprogramma 2011-2013 en WOT Interne 
Notitie 11: Werkprogramma 2011. 
 
Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep 
De jaarrapportages en werkprogramma's zijn toegestuurd aan de Commissie van 
Toezicht en de relevante Adviesgroepen bij het ministerie van EL&I en het PBL, en in 
deze groepen besproken. 
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Contactpersonen en begeleidingsgroep 










PBL (Bilthoven) Opdrachtgever 01-jan-2010 31-dec-2010 
 
Kennisbehoefte 
De overheid heeft kennis nodig over natuur, landschap en milieu in de context van het 
bestuur, de economie en de samenleving. De WOT Natuur & Milieu verzorgt deze 
informatie voor met name het ministerie van EL&I en het Planbureau voor de 
Leefomgeving. Dit project speelt daarin een cruciale rol. Dit project hangt nauw samen 
met de inhoudelijke projecten binnen de andere WOT-deelprogramma‟s, en met 
communicatie-projecten en –activiteiten van andere WOT-deelprogramma‟s. 
 
Doelstelling project 
Het project Communicatie WOT Natuur & Milieu (onderdeel van het Koepelprogramma 
WOT) richt zich op de programma-overstijgende interne en externe communicatie van 
de WOT Natuur & Milieu. 
 
Aanpak en tijdspad 
Het project Communicatie WOT Natuur & Milieu betreft de volgende activiteiten: 
 
Algemeen 
Het actualiseren en uitvoeren van het Communicatieplan WOT Natuur & Milieu 2006-
2009 en het ontwikkelen van het Strategisch Beleidsplan Communicatie; 
 
Het geïntegreerd inzetten van communicatiemiddelen voor de WOT Natuur & Milieu; 




Het leveren van bijdragen aan het Redactieteam WOT Natuur & Milieu en het mede-
formuleren van het publicatiebeleid van de WOT Natuur & Milieu; 
 
Het uitgeven, beheren en verspreiden van deelprogramma-overstijgende publicaties van 
de WOT Natuur & Milieu, zoals WOt-studies, WOT‟s new (nieuwsbrief) (incl. schrijven, 
redigeren), en overige uitgaven zoals het Jaarbericht, brochures, folders etc. van 
(onderdelen) van de WOT Natuur & Milieu. 
 
Internet en intranet 
Het vullen en actueel houden van de website www.wotnatuurenmilieu.wur.nl ; 
Het vullen en actueel houden van de intranetsite van de WOT Natuur & Milieu; 
Het vullen en actueel houden van het gedeelte WOT Natuur & Milieu van de website 
„Kennis Online‟; 
Het maken van berichten voor de E-news versie van Kennis Online.  
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Redigeren en schrijven 
Het entameren van het schrijven van wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke 
publicaties door medewerkers van de WOT N&M (artikelen kunnen deels ook door een 
communicatie-medewerker worden geschreven); 
 
Het schrijven en uitbrengen van persberichten en advertorials (beide in nauw overleg 
met Communicatie WUR-centraal en van persberichten in nauw overleg met PBL); 
Het deelnemen als redacteur van het tijdschrift Kennis Online. 
 
Overig 
Het mede-inhoud geven, organiseren en faciliteren van workshops en/of bijeenkomsten; 
Het verbeteren/vergemakkelijken van de communicatie en kennisdeling tussen de 
medewerkers van de WOT Natuur & Milieu, en tussen WOT-projectleiders; 
Het beheren en uitbreiden van het bestand “Contactpersonen”; 
Het actief onderhouden van het communicatienetwerk Natuur & Milieu via persoonlijke 
contacten (vooral wordt hier bedoeld: opdrachtgevers EL&I, PBL, andere planbureaus. 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten 
De belangrijkste resultaten zijn: 
Het project heeft in 2010 geresulteerd in een duidelijke, heldere communicatie van de 
WOT Natuur & Milieu voor opdrachtgevers en (toekomstige) medewerkers. Een 
belangrijk positief effect is de positionering van de WOT Natuur & Milieu binnen 
Wageningen UR en daarbuiten.  
Verschenen rapportages: 
 Nieuwsbrief WOt‟s new (5), 
 WOt-studies (1),  
 WOt-rapporten (--),  
 WOt-papers (2),  
 WOt-werkdocumenten (3),  
 WOT-Interne Notities (5),  
 Overige publicaties, o.a. posters (ca. 3)  
 Berichten in E-news van KennisOnline (21). 
 Bijdragen (organisatie en facilitatie) aan de Kennismarkt 2010, het Symposium 
„Grenzeloze natuur‟, en diverse Workshops en lunchbijeenkomsten. 
 
Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep 
Het project is onderdeel van een onderzoeksopdracht van het ministerie van EL&I 
en  PBL. De resultaten hebben ook in 2010 bijgedragen aan de kennis voor de 
ontwikkeling, uitvoering en ondersteuning van beleid en beheer. Deze kennis is in 2010 
onder meer benut  in de meer beleidsgerichte publicaties van het  PBL, zoals de 
Leefomgevingsbalans en thematische verkenningen. 
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Het WOT-statuut vereist dat de unit WOT Natuur & Milieu beschikt over een ISO 
gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Dit project is bedoeld om dit systeem te 
beheren en toe te passen. 
 
Aanpak en tijdspad 
Conform de ISO 9001 eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit omvat onder 
andere een jaarlijkse audit en een management review. 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten 
Behoud van het ISO-certificaat na hercertificering.  Een goede uitkomst van de 
evaluatie van de WOT-unit in 2010. TNO certification heeft in 2010 nog geen 
controlebezoek gebracht en een audit uitgevoerd. Dit is gepland in januari 2011. 
 
Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep 
Een goed kwaliteitsmanagementsysteemheeft geleid tot een effectieve en efficiënte 
inzet van middelen en uitvoering van de projecten in de unit WOT Natuur & Milieu. Het 
certificaat is op 17 december 2009 toegekend tot en met december 2012. Een 
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De unit WOT Natuur & Milieu moet een deskundige en betrouwbare partner zijn bij de 
uitvoering van wettelijke onderzoekstaken door Wageningen UR voor het ministerie van 
EL&I op het beleidsterrein Natuur en Milieu. De WOT N&M streeft daarom naar efficiënte 
en effectieve kennisprocessen in de kennisketen die  onderzoek en beleid verbindt, 
i.h.b. de schakel tussen Wageningen UR en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
 
Doelstelling project 
De WOT N&M wil haar kennisprocessen verbeteren en zo de rol als deskundige en 
betrouwbare partner bij de uitvoering van wettelijke onderzoekstaken voor het 
ministerie van EL&I op het beleidsterrein Natuur en Milieu versterken. 
 
Aanpak en tijdspad 
De aanpak bestaat uit drie stappen:  
1) Vaststellen van de doelstelling van de WOT  N&M m.b.t. kennismanagement,  
2) Analyse van de huidige situatie, de gewenste situatie en een van gewenste 
veranderingen,  
3) Uitvoering van prioritaire verbeteracties voor kennisprocessen  
4) Ondersteunen van kennisprocessen; identificeren van kennislacunes, 
kennisdisseminatie, kennistoepassing en evaluatie van kennis 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten 
WOT N&M (2010). Kennismarkt 27 april 2010. Van onderbouwend onderzoek 
Wageningen UR naar producten Planbureau voor de leefomgeving. Wageningen, WOT 
N&M WOt-werkdocument 200. 
 
Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep 
Het beschikbaar maken, verspreiden en toepassen van kennis voor PBL en EL&I is de 
primaire taak van de WOT N&M.  Het verbeteren van de processen die deze activiteiten 
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Het project Beheer WOT unit N&M omvat de Planning en control van de unit, te weten: 
Opstellen van jaarplan en begroting (o.b.v. DKI-jaarplancyclus en PBL werkprogramma) 
Bewaking van de voortgang en evaluatie van de resultaten 
 
Aanpak en tijdspad 
Het beheer van de WOT unit bestaat uit planning en control. Dit omvat: 
Jaarplan en begroting (o.b.v. DKI- jaarplancyclus en PBL werkprogramma) 
Voortgang en evaluatie. Voor de projectadministratie en voortgangsrapportages wordt 
gebruik gemaakt van het BAPS-systeem (Budget Allocatie en Projecten Systeem) 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten 
 Planning & Control levert: 
 Jaarplan en begroting 
 Maandelijkse realisatieoverzichten 
 Viermaandelijkse voortgangsrapportages 
 Klanttevredenheidsmeting 2009 
 
Doorwerking van de resultaten aan de doelgroep 
Een effectieve en efficiënte inzet van middelen en uitvoering van de programma‟s van 
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Het project „Secretariaat‟ faciliteert de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken 
Natuur & Milieu bij DLO. Verder geeft de assistent manager ondersteuning aan de 
manager en in voorkomende gevallen projectleiders van grote WOT-projecten 
 
Aanpak en tijdspad 
Het secretariaat vervult de volgende taken: 
 Afspraken maken en agenda‟s bijhouden 
 Archieffunctie 
 Bereikbaarheid medewerkers verzorgen 
 Verlof- en ziekteregistratie 
 Telefoon en mail beantwoorden 
 Bestellingen t.b.v. de afdeling 
 Adressenbestand bijhouden 
 Correspondentie verzorgen 
 
De management assistente vervult de volgende taken: 
 Bijhouden van het afdelingsbudget 
 Analyse maken van de inzet van medewerkers van de WOT 
 Het opmaken van de jaarrapportages en de financiële rapportage op basis van 
aangeleverde gegevens uit project WOT beheer 
 Ondersteuning projectleiders 
 WOT verklaringen opstellen en controleren 
 Het toepassen van de procedures van de WOT in het bijzonder „routing rapporten‟ 
het beantwoorden van vragen hierover en het doorvoeren van wijzigingen in de 
procedures in opdracht van het hoofd WOT 
 
Beoogde en bereikte resultaten en producten 
Het project heeft een procesmatig karakter. De beoogde taken zijn uitgevoerd, daar 
waar het nodig was in het proces. 
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Verschenen documenten in de reeks Werkdocumenten van de Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur & Milieu vanaf 2009 
 
Werkdocumenten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & 
Milieu, te Wageningen. T 0317 – 48 54 71; F 0317 – 41 90 00; E info.wnm@wur.nl 
De werkdocumenten zijn ook te downloaden via de WOt-website www.wotnatuurenmilieu.wur.nl 
 
2009 
126 Kamphorst, D.A. Keuzes in het internationale 
biodiversiteitsbeleid; Verkenning van de 
beleidstheorie achter de internationale aspecten 
van het Beleidsprogramma Biodiversiteit (2008-
2011) 
127 Dirkx, G.H.P. & F.J.P. van den Bosch. Quick scan 
gebruik Catalogus groenblauwe diensten 
128 Loeb, R. & P.F.M. Verdonschot. Complexiteit van 
nutriëntenlimitaties in oppervlaktewateren 
129 Kruit, J. & P.M. Veer. Herfotografie van 
landschappen; Landschapsfoto‟s van de „Collectie 
de Boer‟ als uitgangspunt voor het in beeld 
brengen van ontwikkelingen in het landschap in 
de periode 1976-2008 
130 Oenema, O., A. Smit & J.W.H. van der Kolk. 
Indicatoren Landelijk Gebied; werkwijze en eerste 
resultaten 
131 Agricola, H.J.A.J. van Strien, J.A. Boone, M.A. 
Dolman, C.M. Goossen, S. de Vries, N.Y. van der 
Wulp, L.M.G. Groenemeijer, W.F. Lukey & R.J. 
van Til. Achtergrond-document Nulmeting 
Effectindicatoren Monitor Agenda Vitaal Platteland 
132 Jaarrapportage 2008. WOT-04-001 – Koepel 
133 Jaarrapportage 2008. WOT-04-002 – 
Onderbouwend Onderzoek 
134 Jaarrapportage 2008. WOT-04-003 – Advisering 
Natuur & Milieu 
135 Jaarrapportage 2008. WOT-04-005 – M-AVP 
136 Jaarrapportage 2008. WOT-04-006 – 
Natuurplanbureaufunctie 
137 Jaarrapportage 2008. WOT-04-007 – 
Milieuplanbureaufunctie 
138 Jong de, J.J., J. van Os & R.A. Smidt. 
Inventarisatie en beheerskosten van 
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